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KADAR FENOLIK DAN AKTIVITAS ANTIRADIKAL DPPH EKSTRAK GAMBIR 
PADA BERBAGAI SUHU EKSTRAKSI MENGGUNAKAN PELARUT ETANOL 70 %.  
 
Gambir merupakan bahan alami yang mengandung komponen polifenol 
yang cukup tinggi dan memiliki sifat antioksidan. Tujuan penelitian ini untuk 
mengetahui kadar fenolik dan aktivitas antiradikal DPPH ekstrak gambir yang 
diekstrak menggunakan pelarut etanol 70% pada suhu ekstraksi 40ºC, 50ºC dan 
60ºC serta untuk mengetahui pengaruh suhu ekstraksi terhadap kadar fenolik dan 
aktivitas antiradikal DPPH ekstrak gambir. 
Prosedur pengujian kadar fenolik ekstrak gambir menggunakan metode 
Follin-Ciocalteu yang dimodifikasi dan aktivitas antiradikal DPPH ekstrak gambir 
menggunakan metode pengujian aktivitas antiradikal DPPH. Data kadar fenolik 
ekstrak gambir dan aktivitas antiradikal DPPH ekstrak gambir dianalisis 
menggunakan ANOVA satu arah. Perbedaaan yang signifikan diuji menggunakan 
Ducan Multiple Range Test (DMRT). 
Kadar fenolik ekstrak gambir pada suhu ekstraksi 40ºC, 50ºC dan 60ºC 
berturut-turut adalah (10,95% ± 0,06; 11,00% ± 0,04 dan 10,51% ± 0,06).  Kadar 
fenolik yang terbaik diperoleh pada suhu 40ºC dan 50ºC. Aktivitas antiradikal DPPH 
ekstrak gambir pada suhu ekstraksi 40ºC, 50ºC dan 60ºC berturut-turut adalah 
(41,80% ± 0,22; 37,17% ± 0,22 dan 39,28% ± 0,39). Aktivitas antiradikal DPPH 
ekstrak gambir yang terbaik diperoleh pada suhu 40ºC. Berdasarkan hasil tersebut 
dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh suhu ekstraksi terhadap kadar fenolik 
dan aktivitas antiradikal DPPH. 
Pada penelitian lebih lanjut dapat dilakukan pengujian antimikrobia 
menggunakan suhu ekstraksi 40ºC dan 50ºC. Selain itu ekstrak gambir yang 
diekstraksi menggunakan pelarut etanol 70% dapat diaplikasikan untuk pengawet 
bahan makanan menggunakan suhu ekstraksi 40ºC. 
 
Kata Kunci    :  Gambir, etanol 70%, ekstraksi, kadar fenolik, aktivitas antiradikal       
DPPH. 
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PHENOLIC CONTENT AND DPPH ANTIRADICAL ACTIVITY GAMBIR EXTRACT 
AT VARIOUS TEMPERATURES USING ETANOL 70% SOLVENT. 
 
Gambir is a natural ingredient that contains a fairly high polyphenol 
components and has antioxidant properties. The purpose of this study to determine 
the phenolic content and DPPH antiradical activity gambir extract which is extracted 
using 70% ethanol solvent extraction at a temperature of 40ºC, 50ºC and 60ºC as 
well as to determine the effect of temperature on the extraction of phenolic content 
and DPPH antiradical activity. 
Testing procedures gambir extract phenolic content using follin-Ciocalteu 
method modified and DPPH antiradical activity gambir extract using the method of 
testing the activity of DPPH anti radical. The content of phenolic extracts gambir and 
extract DPPH radical activity were analyzed using one-way ANOVA. Significant 
differences were tested using the Ducan Multiple range test. 
Gambir extract phenolic content on the extraction of temperature 40ºC, 50ºC 
and 60ºC respectively are 10,95% ± 0,06; 11,00% ± 0,04 and 10,51% ± 0,06.   The 
best result gambir extract phenolic content on the extraction of temperature 40ºC 
and 50ºC. DPPH antiradical activity gambir extract on the extraction of temperature 
40ºC, 50ºC and 60ºC respectively are 41,80% ± 0,22; 37,17% ± 0,22 and 39,28% ± 
0,39)\. The best result DPPH antiradical activity gambir extract on the extraction of 
temperature 40ºC. Based on this result, there are effect on levels of phenolic 
extraction temperature and activity of DPPH antiradical. 
In further studies antimicrobia testing can be performed using the extraction 
temperature 40ºC and 50ºC. In addition gambir extract which is extracted using a 
solvent 70% ethanol can be applied to food preservatives using extraction 
temperature of 40ºC. 
 
Keywords  : Gambir, ethanol 70%, extraction, phenolic content and       
      activity of DPPH antiradical. 
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